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ОБЩАЯ Х.\РАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Российская экономика, нуждающаяся в сис­
темной перестройке и модернизации производственного сектора, требует по­
вышенНJ1 качества государственного регулирования националъноrо хозяйства и 
дальнейшего изучения теоретических и методологических 11роблем использова­
t1ю1 налоговых регуляторов. 
Перспективным направлением развития налоговых теорий на протяжении 
мноmх десятилетий остается исследование влияния налоговой политики на по­
ведение экономических субъектов и на изменение их налогового потенциала. В 
условиях экономической нестабильности в посткризисный период поиск новых 
рычагов стимулирования роста налогового потенциала является важнейшей за­
дачей. 
Исследования налогового потенциала, проводимые современными автора­
ми, чаще всего касаются рассмотрения проблем межбюджетных отношений и 
налоговых доходов отдельных территорий государства, а также возможностей 
роста этих доходов за счет эффективной работы крупнейших налогоплательщи­
ков. Между тем, сложивmаяс1 система налогового администрированиt не в 
полной мере вьmолняет присущие ей функции по устранению налоговой асим­
метрии и повышению эффективносm налоговой политики, не стимулирует ре­
зультативность бизнеса, особенно в условиях его консолидации. Недооценка 
роли методов анализа и оценки для исследований сужают границы получения 
налоговыми орrанами и экономическими субъекта.\П! полезной и профильной 
информации. 
Проблема неразвитости методолоrни и недостаточности эффективных инст­
рументов оценки налоrового потенциала крупнейших налогоплательщиков усу­
губляется тем, что при их научном обосновании и проектировании не в полной 
мере учитывается влияние институциональной структуры экономики и инфра­
структуры налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков. Все это 
предопредеJtЯет необходимость переосмысления существующей теории и прак­
тики оценки, разработку концепции оценки налогового поте1щиала крупнейших 
налогоплательщиков. 
Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков, которые 
по своей структуре часто представлены группой взаимосвязанных предприятий, 
имеет ряд особенностей, обусловленных разветвленностью экономических от­
ношений и интеграцией целей управления ими. Объектами налогового контроля 
становятся новые процессы и сеrменты их деятельности, что повышает степень 
налогового риска и значимость управленческой деятельности. В этих условиях 
надежным инструментом управления налоговыми отношениями становится на­
учно обоснованная концепция оценки налогового потенциала, сформированная 
с учетом видов и циклов деятельности; множественности и конфлик11юсти ин-
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тересов пользователей информации; разнообразия св.язей, способов образования 
и других особенностей крупнейших калопшлателъщиков. 
Степень изученности проблемы. В исследованиях, направленных на реше­
ние теоретических и практических вопросов конrрол.я и оценки налогового потен­
циала, обозначенных в трудах отечесmенных и зарубежных ученых, можно выде­
лить разные направления. В работе использовано теоретическое наследие 
Н.Турrенева, А.А.Соколова, ИЯнжула, С.Ю.Витrе, Я.Тарrулова. В обласm регио­
нальной экономики изучены концепции и исследования О.В.Богачевой, 
В.И.Буrова, А.Г.Гранберга, Г .В.Гуrмана, В.Г.Иmатова, И.А.Колесниковой, 
В.НЛексина, 0.АЛомовцевой, А.А.Мироедова, Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулъкина, 
Г.Б.Пол.яка, С.И.Федина, И.М.Шабуниной и других. 
В области межбюджеniых и налоговых оmошений меrодолоmческую ос­
нову данного исследования составили рабоm Г.И.Ананьевой, А.И.Баскина, 
С.Баткибекова, А.В.Брызгалина, И.В.Горского, А.Дворецкой, В.П.Золотарева, 
А.Г.Иrудина, П.А.Кадочникова, АЛ.Коломийца, А.МЛаврова, О.В.Лугового, 
А.Д.Мельника, А.И.Новиковой, А.Б.Паскачева, С.Г.Пепел.яева, Р.А.Саакяна, 
И.В.Трунина, Д.Г.Черника, Т.Ф.Юrкиной и других. 
Существенный вклад в разработку теоретических и практических проблем 
налоговых отношений в целом, и налогового потенциала, в частносnt, внесли: 
С.В.Барулин, М.А.Богатырев, Л.И.Гончаренко, Л.А.Дробозина, П.И.Вахрин, 
0.В.Врублевскаи, А.М.Ковалева, Н.В.Колчина, Н.В.Миляков, О.А.Миронова, 
В.П.Морозов, А.И.Пономарева, В.Г.Пансков, Л.В.Попова, АЛ.Починок, 
Л.И.Пронина, М.В.Романовскнй, Б.Н.Сабанти, В.И.Самаруха, И.В.Самсонов, 
Е.С.Сто.янова, Г.В.Сулейманова, Н.В.Фадейкина, Ф.Ф.Ханафеев, П.Н.Шул.як. 
Переход к федера111Вным отношениям построения государства с рыночной 
ориентацией функционирования экономики и регионального развития, произо­
шедшие кардинальные изменения в сфере бюджетных отношений предопреде­
лили необходимость новых теоретических разработок и доведения их до уровня 
возможности прикладного использования. 
Проблемы инстmуциональных преобразований экономики регионов и раз­
вития терриrориальных финансов в условиях становления бюджетного федера­
лизма исследованы в трудах В.А.Алешина, Е.М.Бухвальда, С.Д.Валентея, 
В.П.Гореrл.яда, О.В.Кузнецовой, ЗА.Клюкович, Г.В.Курл.яндской, 
Л.Б.Парфеновой, И.В.Подпориной, О.С.Пчелmщева, Е.Д.Рыжакова, 
С.Г.Синельникова, Р.Г.Сомоева, В.И.Терехина, И.В.Трунина, С.Н.Хурцеnича, 
А.К .Улюкаева и др. 
Проблемы контроля в системе управления нашли отражение в научных тру­
дах таких ученых, как В.Д.Андреев, М.И.Баканов, И.А.Белобжецкий, 
Н.Т.Белуха, Б.И.Валуев, Э.А.Вознесенский, Е.А.Еленевскаи, Е.А.Кочерин, 
Л.П.Наrовицина, В.Д.Новодворский, Л.Н.Растамханова, О.М.Островский. Фор­
мированию концеmуальных основ независимого аудита посвящены исследова­
ния М.А.Азарской, О.В.Го;юсова, Е .М.Гущайта, Ю.А.Данилевскоrо, 
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Т.В.Зыряновой, П.И.Камышанова, А.В.Крикунова, В.И.Подольского, 
И.А.Ремизова, В.В.Скобары, В.П .Суйца, А.Д.Шерсмета. Проблемы применения 
методов анализа, оценки и контроля исследованы в трудах Л.Т.Гиляровской, 
О.П .Зайцевой, В.В.Земскова, В.В.Ковалева, В .Г.Когденко, М.В .Мельник, 
Э.А.Сиротенко. Проблемы методического и информационного обеспечения 
корпоративного управления исследованы учеными: А.С.Бакаевым, 
М.И.Бакановым, П.С.Безруких, Л.А.Бернстайном, Л .Т.Гиляровской , 
О .В .Ефимовой, В.В .Ковалевым, В .Д.Новодеорским, В .Ф.Палием, 
ВЛ.Поздеевым, С.И.Пучковой, Я.В.Соколовым, В.П .Суйцем, Л.В.Якубовской, 
0.В.Ярковой. 
Однако, в работах приведенных авторов не нашли достаточного отражения 
проблемы терминологии, организации и содержания деятельности налоговых 
органов, методы налогового администрирования, применяемые в оmошении 
налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков. Мноrnе вопросы, 
обусловленные характером организационно-экономических и правовых отно­
шений, до настоящего времени остаются нерешенными или носят дискуссион­
ный характер. Оrсутствие комплексных исследований теории, методологии, ме­
тодики формирования систем анадиза и оценки налогового потенциала оrршrn­
чивает их возможности и не позволяет в полной мере реализовать преи.~щест­
ва управления налоговыми отношениями на государственном, региональном и 
корпораmвном уровнях. АК1)'ален поиск новых подходов, при которых оценка 
высrупает не только как инструмент управления налоговым потенциалом круп­
нейшего налогоплательщика, но и как механизм формирования достоверной 
контрольно-аналиmческой информации на основе интеграции учета, экономи­
ческого анализа, планирования и контроля. 
Недостаточная теореmческая разработанносn. проблемы формирования 
систем анализа и оценки налогового потенциала крупнейших налогоплательщи­
ков, необходимость дальнейшего развития теории и методологии, а также вос­
требованность инструментов оценки налогового потенциала обусловили свое­
временноС"ID и 3К1)'альность исследования, его цель и задачи . 
Рабочая гипотеза. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение, 
'fГО необходимость оценки налогового потенциала крупнейruих налогоплатель­
щиков обусловлена, с одной стороны потребностями бюджетно-налоговой по­
литики, а с другой стороны, совершенствованием налогового администрИJюва­
нюr в РФ. Такая взаимосвязь объективно определяется существенностью влия­
ния налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков на бюджетную 
обеспеченность государства в целом, и отдельных его территорий, в частности . 
Существующая неопределенность налогового законодательства в сочетании с 
экономическими реалиями приводит к возникновению налоговых рисков, как на 
уровне государства, так и на уровне налогоплательщиков, что негаmвно сказы­
вается на развитии налогового потенциала. Это обусловлено во многом тем, 'fГО 
современной финансовой наукой не разработdНЫ новые научные подходы к 
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оценке налогового потею.tиала, недостаточно развит ее инструментарий и нуж­
даются в развитии механизмы управления налоговыми рисками. В данной рабо­
те предпринята попытка восполнить этот пробел. 
Целью диссертационного исследования является разработка концепции 
развития налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков, а также 
комплекса теоретико-методологических вопросов его оценки и методических 
рекомендаций по их применению в практике налогового администрирования с 
целью позитивного развития налоговых отношений в обществе. 
Реализация указанной цели предусматривает решение четырех системных 
задач, каждая из которых потребовала решения блока соподчиненных задач. 
Первая системная задача - развить теорию налогового потенциШiа с ис­
пользованием категории "крупнейший наАогоплательщик" и связанных с этой 
категорией новых дефиниций: 
раскрьпъ сущноСТh налогового потенциала как теоретической категории и 
фактора эффеК11iвной реализации бюджетиой и налоговой поли11iки госу­
дарства; обосновать влияние налогового потенциала крупнейших налого­
плательщиков на формирование налогового потенциала государства; 
проанализировать функции, методы и инструментарий налогового админи­
стрирования, используемые налоговыми органами во взаимоотношениях с 
крупнейшими налогоплательщиками; 
разработать концепцию налогового потенциала крупнейшего налогопла­
тельщика, обосновать струК"I)'ру и логическую связь его элементов. 
Вторая системная задача - раскрыть содержание и обосновать необходи­
мость совершенствования бюджетно-налоговой политики государства в от­
ношении крупнейших нШiогоплательщиков: 
определить направления налоговой пол~rrики rocy дарства в отношении ре­
сурсного налогообложения и регулирования налогообложением крупней­
ших налогоплательщиков; 
раскрыть механизм бюджетного регулирования и опредеmпь влияние бюд­
жетно-налоговой пол~rrики на межбюджетное распределение налоговых по­
ступлений от крупнейших налогоплательщиков; 
обосновать в,1ияние налоговых рисов на налоговый потенциал крупнейшего 
налоrоп.1ате:~ьщика. 
Третья системная задача - разработать методический инструментарий 
анализа для повышения информативности функции налогового администриро­
ва11ия и оценки нШiогового потенциШiа крупнейших налогоплательщиков. 
теоретически обосновать и выделиrь направления использования инстру-
ментария анализа налогового потенциала в системе налогового администри­
рования; 
построить информационную модель и выдешпь в ней основные, взаимодей­
ствующие между собой элементы, определяющие состав основных (ключе­
вых) показателей д.1я оценки налогового потенциала крупнейшего налого-
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плательщика; 
разработать методику стратегического анализа налогового потенциала 
крупнейшего налогоплательщика и определить возможность ее использова­
ния для планирования налогового потенциала региона и государства. 
Четвертая системная задача - разработать методические рекомендации 
по оценке ншюгового потенциала крупнейшего налогоплательщика: 
систематизировать инструментарий оценки и выявить возможность его наи­
более эффективного использования применительно к налоговому потенциа­
лу крупнейших налогоплательщиков; 
разработать методические подходы к выделению системы показателей юL10-
говой нагрузки в зависимости от отраслевых особенностей и особенностей 
финансово-хозllйственной деятельности крупнейших налогоплательщиков; 
разработать комплексную методику оценки налогового потенциала круп­
нейших налогоплате.1ьщиков. 
Область исследований. Диссертационнм работа выполнена в рамках Пас­
порта номенклатуры специальностей научных работников (экономические нау­
ки) ВАК 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит". 
Предмет и объект исследования. Предметом исс.1едования являются тео­
ретико-методологические положения по формированию систем анализа и оцен­
ки налогового потенциала крупнейшего напогоплательщика, а также организа­
ционно-методические подходы и инструментарий управления налоговым по­
тенциалом в системе налогового администрирования. 
Объекrом исследования выС1)'пают процессы формирования и функциониро­
вания систем анализа и оценки налогового потенциапа, характерные для деятель­
ности крупнейших налого1L1ателъщиков, а также бюджеrn:о-на.1огоВаJI полиmка и 
направления ее развиmя в оnюшении крупнейших налогоплательщиков. 
Теоретическая и методическая основа исследования. Методологической 
основой исследования выступают общенаучные принципы и методы, предлола­
rающие изучение налоговых отношений в их развитии и взаимосвязи. В процес­
се выявления основных тенденций и закономерностей, при подготовке научных 
рекомендаций и предложений использованы методы сравнительного анализа, 
экспертных оценок, экономико-математическое моделирование. 
Теоретической основой исследования послужили научные труды ведущих 
отечественных и зарубежных ученых в обласm теории и методологии налого­
обложения, оценки и анализа налоговых систем и налогового потенциала, эм­
пирические исследования тенденций оценки и анализа, раскрывающие законо­
мерности их функционирования в системе налогового администрирования; ре­
зультаты мониторинга и монографических исследований, проведенных автором 
в процессе непосредственного изучения проблем <щенки налогового потенциала 
крупнейших налогоплательщиков. 
Научная новизна исследования. Научная новизна полученных результатов 
исследования состоит в научном обосновании методологических основ и разра-
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ботке методических рекомендаций по использованию инструментария анализа 
и оценки налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика, в том числе: 
раскрыта сущность и уточнено содержание категории "налоговый потенци­
ал" на основе анализа теоретической трансформации эконо:\fических катего­
рий и обоснована роль налогового потенциала как фактора, влияющего на 
эффективную реализацию бюджетной и налоговой политики государства; 
раскрыто содержание понятий, функций налогового администрирования 
крупнейших налогоплательщиков и обоснован выбор наиболее эффектив­
ных инструментов налогового администрирования, обеспечивающих по­
строение эффективных на.1оrовых отношений налоговых органов с круп­
неЙШИ"4И налогоплательщиками; 
разработана логическая модель налогового потенциала крупнейшего нало­
гоплательщика, обоснована струк-rура потенциа.1а и логическая взаимосвязь 
элементов, определяющих его развитие; 
выделены направления налоговой пошrгики государства в отношении ре­
сурсного налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) предприятий нефтегазовой и металлургической отраслей промыш­
ленности и сформулированы рекомендации по регулированию налогообло­
жения крупнейших налогоплательщиков отрасли; 
проанализирован механизм бюджетного регулирования и определено влия­
ние бюджепю-налоговой политики на межбюджепюе распределение нало­
говых постунлений от крупнейших налогоплательщиков; 
разработана концептуальная модель консолидированного налогоплательщи­
ка, выявлены ее организационные и отраслевые особенноС'ГИ применительно 
к методам консолидации обязательств по платежам в бюджет; 
систематизированы причины, критерии, усовершенствована классификация 
налоговых рисков, сопровождающих формирование и развитие налогового 
потенциала крупнейшего налогоплательщика; 
теоретически обоснованы и сформулированы основные проблемы в исполь­
зовании инструментария анализа налогового потенциала в системе налого­
вого администрирования и даны методические рекомендации по решению 
Э'IИХ проблем; 
построена информационная модель анализа налогового потенциала круп­
нейшего налогоплате;~ьщика, определена логика взаимодействия ее элемен­
тов, определяющая состав основных показателей; 
предложена методика стратегического анализа налогового потенциала 
крупнейшего налогоплательщика и выявлены возможности ее использова­
ния в системе мониторинга налогового потенциала региона и государства; 
систематизированы подходы и уточнен инструментарий оценки налогового 
потенциала крупнейшего налогоплательщика; 
разработаны: модель оценки налоговых баз по налогу на добычу полезных 
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ископаемых и налогу на имущество организаций и комплексная методика 
оценки налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика. 
Теоретическое значение полученных результатов состоит в разви'IИИ теоре-
тико-методологических основ и методических подходов к оценке и анализу нало­
гового потенциала крупнейшего налогоплательщика. Предпаrаемая автором мето­
дология создает базу для методических разработок, способствующих совершенст­
вованию налоговых оnюшений, форм и методов налогового администрирования 
11.-руmtейших налогоплательщиков и оценки их налоrового потенциала. 
Практическая значимость диссертации заключается в разработке научно­
го и методическоrо аппарата, позволяющего решать прикладные задачи оценки 
налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков. Выводы и предложе­
ния, полученные в результате выполненного исследованИJ1, могут быть исполь­
зованы межрегиональными и реmональнымн налоговыми органами дпя rшани­
рованw~, оптимизации и оценки налоговой наrрузки в разрезе отраслей и круп­
нейших налогоплательщиков . 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
- рекомендации по регулированию ресурсного налогообложения крупней­
ших налоrоплательщиков; 
- усовершенствованная классификация налоговых рисков развития налого­
вого потенциала крупнейших налоrоплатсльщиков; 
- методика оценки влияния налоговых рисков на налоговый потенциал 
крупнейшего налогоплательщика; 
- модель оценки налоrовой базы по налогу на добычу полезных ископаемых; 
- комплексная методика оценки налоrового потенциала крупнейwеrо нало-
гоnлательщика. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по,1ожения 
работъ1 - явившиеся результатом многолетних исследований - докладывались и 
получили положительную оценку на конференциях, семинарах, в том числе ме­
ждународных г. Саратов (2008, 2009, 2010), Йошкар-Ола (2009) российских 
Сургут (2000, 2001) и окружной научно-практической Сургут (2010) научных 
конференциях. 
Результаты исследования нашли практическое применение в ОАО "Сурrут­
нефтегаз", ООО "Газпром Трансгаз Сургут", УФНС России по ХМАО - Югре, 
МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ХМАО-Югре. 
Научные разработки и "4етодики используются в учебном процессе Сурrут­
ского государственного универсИТСТ'с1. для методического обеспечения занятий 
по дисциплинам "Налоги и налогообложение", Налоговый менеджмент" , читае­
мым Cl)' дентам специальности "Финансы и кредит". 
Публикации. По теме диссертационноrо исследования опубликовано 49 работ 
общим объемом 69,5 п.л. (в т.ч. авторские - 52,45 п.л.), из них 31;6 п.л . моноrра­
фии, ! О ста:гей в журн!L1ах, рекомендованных ВАК для публикации основных на­
учных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и 
приложениями, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теории налогового потенциала крупнейшего налого1шательщика 
1.1. Сущность налогового потенциала и его значимость в реализации бюдЖетной 
и нало1-овой пол1Пики государства 
1.2. Обусловленность формирования налогового потенциала от особенностей на-
ло~-ового админи1..-трирования крупнейших налогоплательщиков · 
1.3. Концепция налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика 
Z. Бюджетно-налоrоваи политика и регулирование налоговых пскту1теннR в 
бюджет от крупнейших налого1mате.11ьщнков 
2.1. НалогоВЗJ1 поJ1ит:ика государства в отношении крупнейших налогоплательщиков 
2.2. Механизм бюджетного регулирования и его влияние на межбюджетное рас­
пределение налоrовых поступлений от крупнейших налогоплательщиков 
2.3. ВлИJ1ние налоrовых рисков на налоговый потенциал крупнейших налогопла­
тельщиков 
3. А11а.:1ю в системе налогового адмииистрнровани11 крупнейших н1J1огопла­
те.r1ьщиков 
3.1. Методический инструментарий анализа нвлогового потенциаJ1а в системе на­
логового администрирования 
3.2. Информационная модель анализа налогового потенциала крупнейшего пало-
1uпл~rге11ьщика 
3.3. Стр~rгегический анализ налоrовоrо потенциала крупнейшего налогоплательщика 
4. Методо11огн11 оценки налогового потенциала крупнейшего налогоп.'lа· 
Te.'ILЩHK8 
4.1 . . ИнструмеНтарий оценки 11алоrового потенциала крупнейшего налогопла­
тельщика 
4.2. Методика оценки налоговой базы НДПИ круннейшего налогоплательщика 
4.3. Методика оценки налоговой базы по налогу на имущество крунисйmеrо налоrо11Ла­
те11ыпика 
4.4. Комплексная методика оценки налогового потенциала крупнейшего налого-
плательщик.а 
Заключение 
Литература 
Список приложений 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации проанализированы и решены четыре группы важнейших 
проблем, объединенных целью и задачами исследования: 
1. Концепци11 налогового потенциала, ее развитие и место в налоговых 
теори11х. 
В диссертации раскрыта сущность и уточ11ено содержание категории 
"налоговый nотенциШJ" на основе анШ111за теоретической трансформации 
io 
экономических категорий и обоснована роль налогового потенциала как 
фактора, влияющего 11а эффективную реализацию бюджетной и налоговой 
политики государства. 
Анализ научных исследований в области государственного развития и регу­
лирования экономики, ее ИНСТИ1)'ТОВ и хозяйствующих субъектов позволил вы­
явить определенную зависимость инсппутов, как самообразованных систем и 
категорий, позволяющих раскрыть сущносmые характеристики налогового по­
тенциала. Неоднозначность понимания содержания категории налогового по­
тенциала в современной отечественной и зарубежной практике породили мно­
жественность подходов к формированию методического инС1румснтария оцен­
ки налогового потенциала. 
Анализ классических теорий и работ современных налоговедов 
Л.И .Гончаренко, АЛ.Коломиец, А.Д.Мельник, Т.Ф.Юrкиной в отношении 
определения зависимостей между экономикой, финансами и налогами, по­
зволил обосновать детерминированную зависимость между элементами мо­
дели взаимодействия финансового, бюджетного и налогового потенциалов 
(рис. 1 ). 
НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БЮДЖЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
(НП + Неналоговые поступления) 
ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
(БП +ДН + ДСФО + ЗС) 
Рис. 1. Структурно-иерархическая моде.1ь взаимодействи11 
финансово111, бюджетного н налогового поте1щналов 
Обоснование различий между понятиями - элементами модели проведено в 
работе с позиции ресурсного подхода. Основой формирования финансового по­
тенциала любого субъекта является балансировка потребностей и ресурсов раз­
вития социально-экономического комrтекса, в связи с чем на начальных этапах 
финансового планирования необходимо провести мероприятия по идентифика­
ции потенциальных возможностей финансовой базы регионального или местно­
го са.\lоуправления. 
Налоговый и бюд,жеmый потенциалы могут служить не только базовыми в 
процедурах планирования на стадиях бюджетного процесса, но и индикаторами 
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эффекгивности проводимой финансовой бюджетно-налоговой политики. Даже в 
экономически состоятельных регионах России состояние финансового потен­
циала и его развиmе обусловлено рядом экономических проблем, например: 
дефицитом инвес-mций для развwmя всех сфер экономики; недостаточной раз­
витостью финансовой инфраструктуры; недостаточным качеством налогового 
администрирования в отношении отде,1ьных налогоплательщиков, в том числе 
и крупнейших, и др. От уровня и развитости финансового потенциала зависят 
качество и объем налогового потенциала (влияние финансовой и бюджеrной 
попитики на налоговые базы отдельных налогов и налогоIL1ательщиков непьзя 
отрицать). 
Терминологический анализ позвонил разграничить содержание категории 
налогового потенциала в узком и широком понимании. На основе классиче­
ских экономических и современных налоговых теорий и концепций раскрыта 
ро.'lь налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков в реализащm 
бюджетной и налоговой политики государства. Тактические и стратегические 
задачи налоговой политики государства в настоящее время позволяют разра­
батывать меры по взвешенной политике снижения налоговой нагрузки у на­
логоплательщиков. Поэтому в работе даны предложения по разработке инди­
видуальной налоговой политики для налогоплательщиков и в том числе, для 
крупнейших. 
В диссертации раскрыто содержание понятий, функций иапогового адми­
нистрироваиия крупнейших налогоплательщиков и обоснован выбор наиболее 
эффективных инструментов начогового администрирования, обеспечивающих 
построение эффективных иапоговых отиошений иапоговых органов с крупней­
ши.ии напого1V1ательщиками. 
Реализация принятых налоговых механизмов связана с достаточно сложны­
ми процедурами, обуславливающими необходимость развития института нало­
гового администрирования. Методология налогового администрирования, рас­
смотренные в работах Л.И.Гончаренко, И.А.Майбурова, О.А.Мироновой, 
Л.П.Павловой, В.Г.Панскова, Ф.Ф.Ханафеева, Н.Г.Черника и других, составила 
основу для развития отдельных положений в части налогового администриро­
вания крупнейших налогоплательщиков. Критически осмыслены в этом плане 
положения налогового менеджмента, сделан вывод о необходимости четкого 
разграничения функций налогового администрирования на уровне государства, 
регионов, а также в системе налоговых отношений с отдельными налоrоrта­
тельщиками. 
В диссертации критически проанализированы критерии для определения при­
надлежности хозяйствующих субъектов к категории крупнейших налогоплатель­
щиков, которые предопределяют выбор методов и инструментов налогового ад­
министрирования в отношении этой категории. Среди основных методов админи­
стрирования выделен налоговый контроль, направления, формы и способы кото­
рого предСТШ1Лены на рисунке 2. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Основные направлеНJU 1wюroвoro контроJU1 JСРУПНейших налогоплателъщихов 
.--------------- ------------------------ ----------------~ 
Ко111ронъ за правильиосn.ю исчис.лениs, пол-
нотой и своевременносn.ю уплаты налогов и 
сборов 
Копrро~ за реализациеil 
материалов проверок и у11-
латой начисленных нало-
гов, neнeil и caнюntl! 
Формы налоrовоrо kO!llpOJUI крупнейших алогонлательщнков 
Учет налогопла­
тельщихов и расче­
тов 
Налоrовые проверки 
(каwералъные, вы­
еЗДНЬJе) 
Разреmе1tие 11алоrовых 
споров (налоговый ау­
ДIП) 
Способы осуществлеии• нало.-овоrо контрошr круm1сйшнх налогоплатеm.щиков 
- присвоение 
ИННиКШI; 
- получение ин­
формации об 
открЬIТИИ и за­
крытии счетов в 
банках; 
- по;~учение ин­
формации о соз­
дании (.1ИКВнда­
цик} обособлен­
ных подразде­
лений ; 
- сверка расчетов 
Идр. 
- докуыенталъные 
провер1:и ; 
- выемка и истре-
бование доку-
ментов; 
- получение объ­
•снений налого­
пла:телыцнков; 
- оск01р помеще­
ний и террито­
рий; 
- инвеятари1ЗЦИ.1 ; 
идр. 
' 
' 
- рассыоtренис ма1е-
рналов проверок и 
вынесение решениii о 
привлечении { оn<аЗС: в 
привлечении} к ответ­
стве1шости : 
- истребование до11а-
чнс.лсшtых налогов, 
пеней и штрафов в до­
су де611Ом пор1Дке; 
- взыскание доначис-
лснных 118.JIOl'OB, пе­
ней, штрафов в судеб­
ном пормке и др. 
-------·---- - ---·-
~ ---------------- - т- -------------------- -------- -- -- ---_: !_ -- --------- -------t- -------------
Рис. 2. Направт:ння, формы и способы наJ1огового контроля 
круш1ейшнх налогоплательщиков 
В диссертации рассмотрены вопросы налогового права в оmошении от­
дельных его институтов: трансфертного ценообразования, взаимозависимости 
налогоплательщиков - кончюлируемых лиц, консолидированного налогопла­
тельщика, налоговых рисков. Сделан вывод о недостаточной развитости право­
вых норм для эффективного взаимодействия указанных инстиtутов . 
Правовая основа налогового контроля, необходимость совершенствования 
которой обоснована в работе, влияет на нормаmвно-методическое обеспечение 
всех этапов кончюльной работы. Особое значение имеет предпроверочный на-
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логовый контроль крупнейших налогоплательщиков, концешуальная модель 
которого пред.1ожена в работе (рис. 3). 
Оп~1t~ение: автоматюированпыi! процесс анализа первичной информаци11 о налого­
плательщике и aroopa налоrоплательщиков длв выездных проверок 
Це..1ь : подrотовка мцсимально реэу11ьтаrивноrо 11роаеденИJ1 иыездиых проверок 
Этаuы uроведеввв 
1) оценка налогового потенциала 
2) nредпроверочный анализ 
З) подготовка решсни.о по итогам 
нредпроверочноrо контрод11 
поэталнос-m созданив и внсдре11ИJ1 
методолоrми nредпровсрочиоrо 
целенаправленности 
1. ЕГРН, ЕГРЮЛ. 
2. Налоrовав и бухгалтерская отчстностъ КН. 
З . Ииформацив о проведенных ранее кои­
тролы1ых мeponpК!lnux по орrанизацнвм, 
вхо.ц.щим в структуру Ю I. 
4. ИнформацИJ1 банков. 
5. Данные проверок контрSJ-ентов по наи­
более крупнЬL\1 IUJИ рсrупврпым платежам . 
6. Сведених других контро,~ирующих 
структур и правоохранительных органов . 
Рис. 3. Концепцн11 предпровероч11ого налогового контро.1111 
крупнейшего налого1L11те.11ьщика 
Большая роль в предпроверочном контроле отведена анализу, алгоритм 
проведеНИJI которого включает три основных процедуры: 1 - изучение струК1)'­
ры крупнейшего налогоплательщика; 2 - анализ систе:'dы расчетов крупнейшего 
налогоплательщика с взаимозависимыми лицами и крупными контрагентами; 3 
- оценка результатов деятельности крупнейшего на..1огоп..1ательщика. 
Автором разработана логическая модель ншюгоаого потенциш~а крупней­
шего нш~огоплательщика, обоснована ее структура и логическая взаимосвязь 
элеме11тов, определяющих его экономическое развитие. 
В качестве основного элемента модели налогового потенциала крупнейшего 
налогоплательщика выделена категория "налоговая база". Совокупносn. нало­
говых баз лежит в основе количественной оценки на..1огового потенциала. Пока­
зателями являются: стоимость имущества, стоимость добытого полезного иско­
паемого, прибыль. Базовыми показателями, характеризующими налоговый по­
тенциал круJ1нейшего налогоплательщика, выде.1ены: 
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- стоимостные показатели: выручка от реализации (В), прибыль (П), вы­
платы персоналу (ВП), среднегодоВЗJI стоимость имущества (ССИ), стоимость 
земельного учаспса (СЗ); 
- натуральные показатели: объем реализованных углеводородов (нефти и 
газа), (ОУ), объем реализованных подакцизных товаров (ОПТ), мощность 
транспортных средств (М), объем забранной воды (08), площадь акватории 
водного объекта (ПВ), количество произведенной электроэнергии (КЭ) . 
Выделенные в систему оценочных, перечисленные показатепи должны быть, 
по мнению автора, адекваmыми возможностям налогоплательщика. Оценка нало­
гового потенциала не может основываться лиwъ на их достиrнутом уровне. Осо­
бое внимание при расчете должно удеJIJIТЬСя показателям, характеризующим про­
изводственный потенциал, мощность налогоплательщика. Такой подход позволяет 
представИТh налоговый потенциал в виде суммы двух показатедей: налогового по­
тенциала по налоrам, зависJПЦИМ от стотюсrnых показт-елей (НПс) и налогового 
потенциала по налогам, зависJIЩИМ от шnуральных показателей (НПн): 
НП = Н/!с + НПн. 
В свою очередь, составляющие налогового потенциала представлены в виде 
функций: 
НПс =/(В, П, ВП, ССИ, СЗ); 
НПн = /(ОУ, ОПРТ. М. ОВ, ПВ. КЭ). 
Налоговый потенциал отдельного налога (НПn) представляет собой функ­
цию, зависящую от оценки объектов обложения (ОНn) с учетом налагаемых ог­
раничений (налоговых пределов - НLi): 
НПп = /(ОНп, HLi) 
Объект обложения характеризуется такими элемента.'>tи, как предмет налоrа 
(Illi), масштаб налоrа (МН), единица налогообложения (ЕН). Пределы обложения 
определяются также законодательно установленными элемеwrами, такими как 
субъект налога - налогоплательщик (НП), налогооблагаемая база (НБ}, ставка 
(НС), налоговый (или) о'Nетный период (НОП), порядок исчисления (ПИН), поря­
док и сроки уплаты (ПСУ) налога. Сущесmуют также иные экономические и фис­
кальные пределы налогообложения (ЭФП), а, кроме того, пределы, зависящие от 
реакции плате.1Ьщика на изменение условий налогообложения (РН). 
С учетом эtОГО функция налогового потенциала приобретает следующий вид: 
НП ~· /(НП, НБ, НС, НОП. ПИН, ПСУ. ЭФП. РН) 
На каждый из элементов налогового потенциала воздействуют факторы, 
обусловленные развитием экономического субъекта. В работе проведена груп­
пировка факторов: экономических, правовых, социальных, зависящих от эффек­
тивности налогового администрирования, внешних и внутренних и других, ока­
зывающих влияние на развитие налогового потенциала. 
Элементы nред.1оженной в работе логической модели налогового потенциа­
ла использованы дЛЯ обоснования концептуальных основ категории "налоговый 
потенциал крупнейшего налогоплате.1ьщика" (рис. 4). 
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Определе11ие: часть ресурсов, .kоторые NOI)Т бьm. аnуалюированы в налоrовые ПОС1)'11-
ленн~ при рациональном испольэоваюu~ всех ресурсов kpy!IHeitwero налоrоплаrельщиха 
ДJIJI р&ЗВIПИI ЭКОНОМИ/ОI государства. 
Место и ро.~ь ВU в актеме иалоговьа отиоwеоиА: - генератор предмета налоговых от­
ношскиJt, юпегральКh!й noкaзare;n. , харакrернзующиJI возможности и сnособнос111 JCpyn-
нellшcro иалогомательщюса - эко1t0мической системы обеспечить: 1) иалоrовые доходы 
бюДJl(еtа и 2) рациональное использование ресурсов с целью сохранених устоllчивоrо раз­
вн11U1 этоll системы (обусловлено д11011с'111е1rнОС"IЬЮ феномена налогообложени1). 
Функции НП: 
- обеспсчительнu (энерrетическu) - rенераци.1 фи­
нансовых ресурсов дм обеспечен11.11 потребностей 
государства; 
- ре1)'11Ирующu (реализуете• опосредованно) - вы­
сrупает индикатором реrулирования на уровне го­
сударства : межбюджетных отношениА, 011JЗCJieвoll 
струk'1)1JЫ экономики н т.11.; на уровне налоrопла­
тельщика - nроиэводственноl!, органиэационной, 
географический и т.п. crpyicrypы бизнеса; 
- инфорW811ИОННО- анwuпическu - nредставлснльdl в 
вИдс моделей служит базой длr реализации воз­
можностеll оценки, анализа, пла11ированИJ1 и про­
гнозирова11иJ1 11а.1оговых ПОС'I)'ПJ1ею1й. 
Припципы IШ: 
\) сохрансНИJ1 энергии - от­
ражение эакономсркых 
объехтивиых воспроиз­
водственных процессов в 
экономике и способство­
вание сохранению и раз­
витию налоговоll базы; 
2) паритета интересов - эф­
фективное сочетание на­
лоrовых функций: фис­
кальной и распрсдели­
rельноll. 
ресурсный сумма возможных в данных условн~х 11алоrовых 
СтруnураlШ подход 
поступлениll (обяэател~.сrв), дифферен11J<рован-
11ых по ресурсному приэнаку (налоги на при-
быль. имущество и тд. ) 
струкrур- сумма возможных в данных условиn: налоговых 
ныll rrоступлениil (об•зательсrв), дифференцирован-
ных по струю-урному прнэнаку (вид деяrеnь110-
r r r 
ПОДХОД стн, струхтура бизнеса, отрасль т. п .) 
Фа~сторы, внешние соцнально-экономнчсскне, полнТН'ЮСкне 
ВIJllllIOЩllt НА 
нп внуrрснние производственно-коммерческие, финансовые, 
человеческие 
' 
------ -- ----------" ... ------- -- ----" ------- ------------------ "" -" --" ---- --------- --- ----- ---
Информационно-аналитическое обеспечение 
налоrового адм11нистрированп 
Рtал113ацн11 страпП1чески1 в та1СТ11ческн1. задач налоговой оол11Т111СJ1 
Рис. 4. Кон1{еnцн11 налогового поте1щиа.r1а кру11нейше1·0 
налогоплатеJ1ьщика 
z. Обоснование и раскрытие содержания бюджетно-налоговой полити­
ки государства и иапраВJJений ее совершенствования в отношении круп­
нейших налогоплательщиков. 
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В диссертации выделены направления налоговой политики государства в 
отношении ресурсного налогообложения в части налога на добычу полезпьu 
ископаемых (НДПИ) предприятий нефтегазовой и металлургической отраслей 
промышленности и сформулированы рекомендации по регулированию налогооб­
ложением крупнейших налогоплательщиков. 
Крупнейшие налогоплательщики преобладающим образом свJ1заны с добычей, 
переработкой, хранением, транспортировкой и реааизацией природных ресурсов, 
поэтому в налоговой полиrnке государства правомерно выделяется область ре­
сурсного налогообложения и реrулирования им. Ресурсное налогообложение, как 
са.\{остоятельный инсппут, широко используется для осуществления государст­
венной полиmки в разных странах мира. В России по официальным данным более 
трети доходов федерального бюджета обеспечивают ПОС1)11Ления налоrов от 
предприятий нефтегазовой отрасли. На дото Ханты-Мансийскоrо автономного 
округа - Юrры по итогам 2009 года приходкrся 55, l % общероссийской добычи 
нефти. В юmаре-марте 2010 го.цу добыча неф111 на территории автономного округа 
составила 65,3 мJШ. тонн. 
В настоящее время на территории автономного округа добычу нефти осу­
ществляют более 50 предприятий, причем основной объем добычи нефти обес­
печивают 9 вертикально интегрированных нефтяных компаний, добыча по ко­
торым составила 99,5% от общей добычи нефnt по автономному округу, и 
только 0,5% от общеrо объема нефти добывается независимыми производите­
лями, не входящими в состав этих вертикально интегрированных компаний . 
Доля поступлений налоговых платежей от крупнейших налогоплательщиков 
в консолидированный бюджет РФ в 2009 го.цу отражена в таблице 1. 
Таблица l. lloC"l)'ru1eниe нало1·ов от круппейши1 налогоп.1ательщиков 
(КН) и и1 задолженносп. в структуре налоговых поС"l)'пленнй в ко11со­
лнднрованный бюджет РФ по ХМАО-Югре в 2009 году, млрд. рублей 
.. - --
·-·- . 
Поступленн11 в КОUСWIНДИ- Задw1женность в коnсоли-
НL'IОГН и платежи ооваnный бюджет РФ д11оова1шыll бюджет РФ 1 /~OЛll ОТ j Дw111 от Все1·0 1 от КН Всего от КН 1 кн о/о КН, % 
lk~!°------·· ·- 810,7 1 673 4 83,06 _ _!!L_ 2,8 ! 23,73 
-·11:s · т ·41~ .. нз них: налог на прибыль ор- 66,57 3,1 0,6 ! 19,35 ганизаций 
l!д~Л 48,5 1 35,0 72,16 1,6 0,1 _ 6,2_5_ 
НДС 83,2 44,7 53,73 6,9 2,1 30,43 
Акцизы 5,3 08 15,09 • • • 
ва.1оrн на имvшество 26,1 23,5 90,0 0,1 о i о 
lндпИ 57~! _ __ _ 545 3 94_,_6_5 ____ О,!.__ .. . ... ~ . ··- I __ _ О_ . __ 
• - да11ные отсуrствуют 
Проведенный статистический анализ предопределил разработку предложений 
по совершенствованюо обложения налогом на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), которые затраrnвают проблему несоответствИJ1 действующего режима 
налоrообложенИJ1 конъюнктуре рынка. ПредложеmiЯ касаются : изъятия сверхдо-
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ходов крупных организаций с помощью гибкого применения налоговой ставки по 
налоrу на nрибьmь; использования поправочного коэффициента в порядке опреде­
ления суммы налога на прибыль для учета налоговой нагрузки по отрасли и по 
крупнейшему налогоплательщику. Применение гибких подходов к налогообложе­
нию связано также с рядом дополюrrельных издержек трансакционноrо характера. 
Для rocyдapcma эти издержки выражаются в усложнении системы администриро­
вания и связаны с монкrорингом и кокrролем процессов освоения и добычи нефm 
и газа; с введением и поддержанием инсппута ценообразования для цепей опре­
деления налогооблагаемой базы; с кокrролем обоснованносm издержек предпри­
яmй (на основе механизмов технического реrулнрования). Допо:nmтельные из­
держки недрополъзователей связаны с установкой и поддержанием систем изме­
рения и кокrроля, с внедрением раздельного учета затрат и результсtrов по разным 
oбъeimw (в том числе допо:шительные загр!ПЫ, связанные с пообъектиым веде­
нием систем бyxrwrrepcкoro и налогового учета). 
Прииятые в России отдельные решения по изменению системы налогооб­
ложения и таможеююго регулирования в чае111 добычи и реализации нефти уже 
оказывают заметное влияние на уровень рентного дохода добывающих компа­
ний. Суть этих изменений заключается в установлении новой ставки вывозной 
таможенной пошлины на сырую нефть и повышении налоговой ставки за тонну 
добываемой нефти. Однако, четкого обоснования введения адвалорных ставок 
на добытую нефть до сих пор нет, поскольку используется традиционный меха­
низм фиксированной ставки за тонну, скорректированную на поправочные ко­
эффициеlfl'Ы. Анализ различных вариантов изменения ставок НДПИ показал, 
что наиболее целесообразным является комбинированный вариант, в соответст­
вии с которым изменяются ставки экспортных ПОIШIИН на нефть и нефтепродук­
ты, и формула расчета ставки НДПИ. 
Необходимо не только принимать меры для освоения новых месторожде­
ний, дифференцировать ставки по регионам, но и способствовать увеличению 
эффективности эксплуатации имеющихся месторождений, а также повышению 
нефтеотдачи скважин. Это может доСП1гаться за счет разработки новых техно­
логий добычи нефти и газа. Однако в настоящее время затраты на НИОКР у 
компаний - несущественные (менее 5% от выручки). Для ускорения инвестици­
онных процессов, на наш взгляд, необходимо создание корпоративных фондов 
венчурного финансирования. При этом целесообразно было бы предусмотреть 
налоговые послабления в части расходов на их создание (при условии целевого 
использования выделяемых средств). 
Все многообразие моделей дифференцированного налогообложения приро­
допользования, на наш взгляд, укладывается в три основных подхода, которые 
не исключают друг друга, а в большей части нефтедобывающих стран одновре­
менно моrут применяться все три: l - установление величины платежей за поль­
зование недрами в результате тендерных процедур; 2 - установление различных 
ставок на.1оr0в в зависимости от природных факторов и (или) показателей раз-
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работки; 3 - налогообложение в зависимости от экономических показателей 
разработки месторождений. 
При этом для российской системы налогообложения необходимо, по мне­
нию автора, обеспечить следующие условия: 
- объем дополнительного изъяmя налога, а также его доля в цене реализуемой 
нефm должны прогрессивно увеличиваться с ростом мировых цен на нефть; 
- возможный рост НДПИ не должен привесm к убыточности организаций, 
занятых преимущественно добычей и реализацией "рисковой" нефти; 
- при сравнительно низких мировых ценах на нефть совокупная сумма 
НДПИ должна быть ниже существующего уровня. 
Данные условия будут способствоватъ -сохранению у нефтяных компаний 
часm средств, необходимых для технического поддержания нефтедобычи. 
В работе проанШ1изирован механизм бюджетного регулирования и опреде­
ле110 влияние бюджетно-нШ1оговой политики на межбюджетное распределе-
11ие 11Ш1оговых постуnлений от крупнейших НШ/огоплательщиков. 
Исследование отдельных концептуальных подходов к взаимосвязи бюджет­
ной И налоговой теории обуславливают характеристику налогов как часть об­
щественной публичной собственности, распределяемой под контролем как го­
сударства, так и налогоплательщиков. Необходимы изменения в бюджетном и 
налоговом законодательстве, которые позволят учитывать в отношениях нало­
гово-бюджетного федерализма и межбюджетных отношеншvс: интересы налого­
плательщиков при определении бюджетных трансфертов, субсидий, кредитов, 
обязательного страхования риска потерь. Принцип справедливого перераспре­
деления доходов, собственности, имущественных прав через механизмы нало­
говой системы является одним из важнейших, поэтому для его использования 
необходимо уточнение ряда правовых позиций. 
Значение налогов, как часпt бюджетов и как политического инструменrа, не­
редко связывают с феноменом государственной власm, с проблемой не только фе­
дерализма, но и rocy дарственного суверенитета. Подобные подходы подробно раз­
работаны во фр~зской налоговой (фискальной) доктрине (Г.Жест, Ж.Тихсье), 
коrорая показывает, что власть обладап. налогами и полИПtЧеская власть взаимо­
свя:Jаt1Ы , поскольку налог всегда являе:rся важнейшим проявлением государствен­
ного суверенитета. В ro же время г,1авная проблема налоговых отношений состоит в 
невозможности планировап. экономическую обоснованность налоrовоrо бремени 
при отсутствии в государстве социально-правовых критериев обеспеченносm граж­
дан (социальных С1ШtДартов, социально-обоснованной зарабоmой платы, необла­
rаемого налогами минимума имущества и доходов, особого государственного ста­
туса значительной часrи доходов от исrюльзования природных ресурсов и др.). 
Различные научные точки зрения на бюджетную и налоговую составляю­
щую в системе государственного регулирования, исследования ведущих ученых 
по финансовому, административному праву создают теоретическую основу для 
развития концептуальных основ управления налогово-бюджетными отноше-
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ниями как отношениями в сфере управления государственной собственностью. 
Их анализ позволил автору сделать вывод, что констwrуционные основы рос­
сийского налогового и бюджетного федерализма не создают достаточной пра­
вовой базы дл11 построеНИJ1 единой системы норм финансового взаимодействкя 
при контроле за бюджетом, налогами и сборами как собственностью государст­
ва. 
Вли11ние бюджетно-налоговой политики на межбюджетное распределение 
налоговых поС'I)'плений от крупнейших налогоплательщиков проявЛJ1ется в 
следующем: 
- усугубление процесса консолидации крупнейших налогоплательщиков с 
целью оптимизации налогового менеджмента, что приводит к снижению посrу­
плений в бюджетную систему и позволяет перемещать налоговые платежи из 
субъектов федерации, на территории которых функционируют обособленные 
струкrурные подразделения, в регионы, где расположены головные офисы; 
- централизация налога на добычу полезных ископаемых для нефти и для 
газа. Акцизы на углеводородное сырье изменили свой стаrус на доходы от 
внешнеэкономической деятельности - экспортные пошлины; 
- налог на прибыль, по которому установлены ставки зачислеНИJI в феде­
ральный и региональные бюджеты, отличается высокой нестабильностью, а по­
рядок расчета налоговой базы формирует б,1агопркяmые условкя для значи­
тельного уменьшения уплаты исчисленного налога. 
Показатели налогового потенциала, собираемости налогов и сборов, расчета 
налоговой базы, на основе которых определяются задания по ПОС'I)'ПЛению до­
ходов в бюджетную систему, до сих пор не являютс11 признанными экономико­
статистическими показатеЛJ1ми. Это влияет на определение эффективности на­
лоrово-бюджетного процесса (например, падение среднего показатеш1 собирае­
мости даже на несколько процентов влечет за собой значительный недобор на­
логов). Поэтому показатели налогового потенциала и методы их оценки должны 
рассматриваться в качестве основных инструментов бюджетно-на..1огового пла­
нирования . Разработка методического обеспечения оценки налогового потен­
циала крупнейших налогоплательщиков должна осуществляться параллельно с 
формированием качественно новой системы межбюджетных отношений, осно­
ванной на сбалансированном разграничении доходных и расходных бюджетных 
полномочий между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Россий­
ской Федерации. Такой подход при распределении финансовой помощи за счет 
средств федерального бюджета позволит сосредоточить внимание на тех регио­
нах, где имеющийс11 налоговый потенциал не позвомет покрыть минимально 
необходимые бюджетные расходы. 
Автором состамена логическая модель ко11солидирова11ного налогопла­
тельщика; выявлены ее организациониые и отраслевые особениости примени­
тельно к методам консолидации обязательств по платежам в бюджет. Мо­
дель содержит пять взаимосвязанных блоков (рис. 5). 
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Рис. 5. Концеrrrуал1.на11 модела. консо.-.,нднрова1шоrо 
налоrоппательщнка 
Предложеннu модель может быть модифицирована с учетом отраслевых 
особенностей методов консолидации обязательс111 по матежам консолидиро­
ванного налогоплательщика в бюджет. 
Действующее законодательство не рассматривает в качестве субъектов на­
логового права те образованИJI, которые не сводятся к гражданско-правовым ка­
тегорЮIМ "юридическое лицо" или "физическое лицо" . По мнению автора, имен­
но налоговое право должно способствовать принятию федерального закона о 
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холдингах, так как основная часть норм, посвященных созданию, деятельности 
и ликвидации холдингов, должна быlЪ связана именно с налоговыми отноше­
ниями. В связи с этим сделан вывод о целесообразном вьщелении в налоговом 
праве понятия коллективного (консолидированного) налогоплательщика (субъ­
екта) в следующей редакции: под коллективныУ субьектом понимается сово­
купность лиц, которая может рассматриваться ншюговым правом в качестве 
отделыюго субъекта для целей определения ншюговой базы по результатам их 
совместной деятельности. За консолидированным напогоплательщиком воз­
можно признание полной правосубъе1<111ости, в том числе и в рамках граждан­
ско-правовых отношений. В этом случае при определении понятия коллектив­
ного субъекта должны быть внесены соответствующие коррективы в граждан­
ское право, касающиеся двойственности природы холдингов, высrупающих од­
новременно как совокупность юридических лиц и явJUПОщихся самостоятельной 
орrанизационно-правовой формой юридического лица. 
Появление коллективного субъекта налогового права, одним из видов кото­
рого высrупит холдинговая компания , является, по мнению автора, неизбеж­
ным следствием дальнейшего развития законодательства о налогах и сборах, в 
частности: 
- принципа учета способности лица к уплате налогов (в нашем случае через 
анализ экономических отношений между отдельными налогоплательщиками); 
- принципа равенства налогообложения независимо от формы ведения пред­
принимательской деятельности (равенсrва всех перед законом); 
- стимулирующей функции налога, которая в ряде случаев может преобла­
дать над фискальной функцией. 
Нормы и инстиrуты, используемые для регулирования экономической дея­
тельности налогоплательщиков, должны быть распространены на холдинговые 
компании . К ним можно отнести: регистрацию (постановку на учет в налоговых 
органах) крупнейших налогоплательщиков; законодательные нормы, которые 
призваны создать механизм , позволяющий препяте111овать трансфертному це­
нообразованию между участниками холдинговой компании. 
В диссертации систематизированы причины, критерии, усовершенствова­
на классификация иалоговых рисков, сопровождающих формирование и разви­
тие налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика. 
Налоговый риск и его влияние на налоговый потенциал круннейшего налого­
плательщика обоснованъ1 в работе с точки зрения концепций финансового риск­
менеджмента. Процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управпе­
ния происходит в условиях лостоянно присутствующей неопределенности состоя­
ния внешней и внутренней среды, которая обуславливает частичную или полную 
неопределенность конечных результатов деятельности. Под налоговым риско:\f 
налогопшпелъщика в работе понимается возможноС1Ъ потери части своих активов, 
недололучен.ия доходов ИI\И появления дополнительных расходов в результате ис­
полнения обязанностей налогоплательщика, что соответствует лонятию чистой 
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неопределеннОС111. В отmIЧИИ от неопределеННОС'IИ как таковой, на.1оговый риск 
является измеримой величиной. Его количесnенной мерой служит вероmюсть 
неблагоприятного исхода сделки с позиции налогообложения. 
При анализе причин налоговых рисков, оказывающих влияние на налоговый 
потенциал крупнейших налогоплательщиков были использованы арбитражная 
практика, и теория девиантного поведения налогоплатслъщика изложенная в 
работах Майбурова И.А . , Черника Д.Г., Кузнецовой Н.Ф., Брызгалина А.В., что 
позво1mло выделить пять групл основных причин налоговых рисков крупней­
ших налогоплательщиков: общесоцнальные, экономико-полиmческие, право­
вые, нравственно-психологические, институциональные. 
На базе обобщеНИJI исследования ученых в обласut рисков в целом, и нало­
говых рисков в час11юсти, автором усовершенствована классификация налого­
вых рисков, сопровождающих формирование и развитие налогового потенциала 
крупнейшего налогоплательщика, критериями которой выбраны классификация 
рисков по: субъектам, несущим риски; месту возникновения; времени возник­
новенИJ1; характеру потерь; структуре налогового потенциала; видам налогов; 
функцИJ1м налогового администрирования. Предлагаемая классификация позво­
ляет конкретизировать методические подходы к оценке налоговых рисков 
крупнейшего налогоплательщика. 
В диссертации разработана методика оценки влияния налоговых рисков на 
налоговый потенциал крупнейшего налогоплательщика, обоснован показатель 
налоговой неэффективности. 
3. Методический инструментарий авалюа дли развитНJ1 ивформацнов­
ноrо обеспечения функций налогового администрировании крупнейши:1 
валогоплательщвков. 
В диссертации теоретически обоснованы и сформулироваиы осиовные про­
блемы в использовании инструментария анализа налогового потенциала в сис­
теме нш10гового администрирования и даны методические рекомеидации по 
решеиию этих проблем. 
Современная экономическая наука определяет в качестве объектов эконо­
мического анализа показатели функционирования экономической системы. Они 
конкретизируются в зависимости от уровня рассмотрения процесса, характери­
зуемого эmми показателями. В исследуемом случае показатели анализа налого­
вого потенциала могут быть систематизированы: на уровне крупнейшего нало­
гоплательщика, региона и государства. 
Анализ в системе налогового администрирования присущ практически всем 
его функциям, но в большей степени - функции налогового контроля. Многоас­
пеК"IНость анализа предопределяет выдеаение его разных видов на микро- и 
макроуровне. 
Дана характеристика макроэкономического налогового анализа, в рамках 
которого осуществляются анализ и опенка развития налоговых баз крупнейших 
налогоплательщиков и взаимозависимых по оmошению к ним лиц на перепек-
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тиву ; анализ и оценка налогового потенциала регионов, на территории которых 
крупнейшие налогоплательщики осуществляют свою деятельноСТh. К микро­
экономическому налоговому анализу, проводимому как самими налогопла­
тельщиками , так и налоговыми органами в отношении деятельности налогопла­
тельщиков, - относят большое количество методов и способов его проведения . 
ЦеЛJ1ми такого анализа явЛJ1ютс.я: определение сумм начисленных и дона­
численных на..1оrов ; вы.явление налоговых схем, используемых с целью ухода от 
налогообложения ; установление методов ценообразования, применяемых нало­
гоплательщиками ДЛJ1 оценки на.'!оrовых баз; оценка деятельности обособлен­
ных подразделений крупнейших на.1оrоплательщиков; оценка результаrов про­
веденной работы по разрешению налоговых споров, и др. 
В диссертации вьщелено место анализа в налоговом контроле крупнейшего 
налогоплательщика, построена логическая модель, дана характеристика ее эле­
ментов (рис. 6). 
Основные направления на.1оrового контроля крупнейших налогоплательщиков 
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Рис. 6. Место анализа и н3J1оrовом контроле 
крупнейше1·0 наJ~оrоrшательщика 
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В методихе предпроверочного анализа предложено выделить два основных 
блока: 1 - сбор и анализ производственно-экономических показателей; 2 - ана­
лиз налоговой наrрузки и определяющих ее факторов, содержание которых рас­
смотрено в работе на примере крупнейших налогоплательщиков нефтегазовой 
отрасли. 
Концепция системного анализа налогового потенциала крупнейшего нало­
гоплательщика раскрыта в работе применительно к системе корпораmвного на­
логового менеджмента. Выделены проблемы проведения такого анализа, к ко­
торым отнесеНЪI : 
- отсутствие адекваrnой статистической базы; 
- низкий уровень информационного взаимодействия между ннсmтутами, 
вовлеченными в систему налогового администрирования; 
- несовершенство программного обеспечения и материально-технической 
базы. 
В диссертации построена информацион11ая модель анш~иза нш~огового по­
тенциш1а крупнейшего нш~огомательщика, определена логика взаимодействия 
ее элементов, определяющая состав ос11овных показателей. 
Налоговый потенциал крупнейшего налогоплательщика наиболее точно 
формализуется в виде системы показателей налоговоrо паспорта. Целесообраз­
ность его уже научно обоснована и доказана эмпирически. Форма налогового 
паспорта территории в целом зарекомендовала себя в качестве эффективной 
информационной модели и может быть модифицирована применительно к на­
логовому потенциалу крупнейшего налогоплательщика. 
Информационная база данных строится в системе налогового администри­
рования на основе сведений, регулярно получаемых так из внутренних, так и 
внешних источников, и генерируемых самой системой. Каждой функции нало­
гового администрирования присуща своя система информационного обеспече­
ния . В работе на примере функции планирования налоговых поступлений рас­
крыты основные аспекты ее информационной модели. 
В МИ ФНС России начиная с 2005 года осуществляется разработка элек­
тронного досье налоrоплательщика (ЭДН). Для формирования ЭДН исполь­
зуются различные подходы, которые позволяют структурировать информа­
ционно-аналитическую базу данных по крупнейшим налогоплательщикам в 
соответствии с реализуемыми задачами . Укрупненная структура ЭДН состоит 
из общей и специальной частей. Общая часть является универса..1ьной и мо­
жет быть рекомендована всем МИ ФНС России, а специальная отражает от­
раслевые особенности, ориентирована на определенные виды экономической 
деятельности. 
Структура базы данных ЭДН в разрезе крупнейших налогоплательщиков 
представлена на рисунке 7. 
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Содержательный блок предполагает формирование совокупности информа­
ционно-аналитических показателей (ИАП), сгруппированных по общепринятым 
критерИJ1м, характеризующим организацию как экономическую систему . При 
этом не нарушается налоговый аспект группировки информации, поскольку 
обеспечивается формирование базы данных различных внутренних и внешних 
факторов, характеризующих налоговый потенциал крупнейшего налоrоШiа­
тельщика и его дочерних струкrур. 
Сrрук-rурный аспект отражает необходимоСТh формирования базы данных по 
каждому крупнейшему налогопшrrельщику и его дочерним организациям, со­
стоящим на налоговом учете в rой же МИ ФНС России. Для общей характеристи­
ки вида экономической деятельности целесообразно использовать статиС1W1ескую 
отчетность, публикуемую и размещаемую на сайгах Росстаrом. 
Методический инструментарий анализа налогового потенцима крупнейше­
го налогоплательщика на основе содержания выбранной информационной мо­
дели, во многом определяется задача.\lи налогового администрирования в отно­
шении сохранения, развития его совокупной налоговой базы и регулирования 
налоговых отношений . 
В работе предложена методика стратегического анализа налогового по­
тенциала крупнейшего налогоплательщика и вЬ1Явлены возможности ее исполь­
зовапия в системе мониторинга 11алогового потенциала региопа и государства. 
На основе исследования теории стратеrnческого анализа предложена меrодика 
стратегического анализа крупнейшего налоrомателъщика, в основу коrорой по­
оожено сценарное моделирование - один из наиболее эффекrивных системных ин­
струмеlfГОв стратеmческоrо ана:mза. Методика включает восемь этапов : 
1 этап. Определе11ие ключевых стратегических 11аправлений и/или вопросов. 
На перво:>.1 этапе процесса сuенарноrо моделирования прежде всего надо со-
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брать все результаты и данные стратегического анализа как внешней, так и 
внутренней среды организации - крупнейшего налогоплательщика, которые в 
ней уже имеются на момент начала разработки сценариев. 
Полный перечень конкретных формулировок всех таких направлений и ре­
шений должен интегрировать и специфику бизнеса организации, и специфику 
заданного сценарного периода с точки зрения интересов именно данной кон­
кретной организации. 
2 этап. Установление ключевых факторов ближней внеш11ей среды. На вто­
ром этапе фиксируются и ана.'!Изируются ключевые факторы из ближней внешней 
среды организации - крупнейшего налогоплательщика, которые определяют успех 
или неудачу по каждому из направлений, установлеююму на первом этапе, а так­
же выявленные на первом этапе страrеrические вопросы. Такие факторы устанав­
лившотся по внешней среде крупнейшего налогоплательщика, его коиrрагентам. 
3 этап. Определеиие ключевых факторов дШtьней внешней среды. На этом 
этапе выявляют и углубленно анализируют ключевые факторы внешней среды 
крупнейшего налогоплательщика, которые определяют действие факторов, ус­
тановленных на этапе 2. Причем на этом уровне должны быть определены все 
ключевые факторы, которые влияют на крупнейшего налогоплательщика имен­
но через факторы этапа 2. 
4 этап. Раижирование по важности и степени неопределенности. На этом 
этапе проводится ранжирование всех факторов второго и третьего этапов по 
двум критериям: важность каждого фактора указанных уровней для прИЮ1тия 
стратегических решений первого этапа; степень неопределе1111ости по факторам 
второго и третьего этапов для решения стратегических вопросов первого этапа. 
Основная задача чеmертоrо этапа - опреде.лецие основных факторов по каждо­
му критерию, т.е. отдельно двух-трех факторов, которые являются самыми важ­
ными, и отдельно двух-трех самых неопределенных факторов. 
5 этап. Выявление логики каждого сценария. Результатом данного этапа 
должны стать так называемые "логические стержни" , т.е. шzьтернативные логики 
развития каждого сцеиария. Цель пятого этапа состоит в том, чтобы в соответст­
вии с разными логическими стержнями выйти на относительно небольшое число 
сценариев, которые являются разными по кригерию содержания решений, кото­
рые должны приниматься по стратегическим вопроса." первого этапа. В рамках 
каждого сценария собственно динамический аспект логики его развития определя­
ется как особенный - так называемый сценарный драйвер. В зависимости от числа 
сценарных драйверов получается соответствующее многообразие конкретных 
сценариев . При одном сценарном драйвере - линейный спектр, при двух - матрица, 
при -q>ex - куб и т .д. Чем меньше число явно доминирующих сценарных драйве­
ров, тем прозрачнее логики сооmетствующих сценариев и rем четче альтернатив­
ный выбор при приюrmи стратегических решений первого этапа. 
6 этап. "Очистка" сценариев. На данном этапе каждому фактору и/или тен­
денции второго и трсТhСГО этапа в каждом сценарии надо уделить особое вни-
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мание. То есть такие факторы по каждому сценарmо должны стать предметом 
отдельного целевого исследования . 
7 этап. Выводы. Главная цель данного этапа - оценка устойчивости как от­
дельных возможных стратегических решений первого этапа.. так и в целом соот­
ветствующих стратегий развития крупнейшего налогоплательщика оrnоситель­
но всех разработанных сценариев. 
8 этап. Определение характерных индикаторов. По мере развКIИЯ факmческнх 
собьrmй желательно как можно раньше узнавюъ, какой конкреrnый сценарий из 
всех разработанных оказался ближе всех к реальной жизни. СигнализироВЗТh об 
это~ должны лидирующие индикаторы . С помощью эmх индиюrrоров создается 
достэ:rочно эффекnmная сисгема раннего обнаружения конкретных сценариев. 
В диссертации определены возможности использования предложенной мето­
дю<И стратегического анализа налогового потенциала крупнейшего налогопла­
тельщика в системе мониrоринга налогового потенциала региона и государства.. 
Предлагаемый подход к стратегическому анализу налогового потенциала 
крупнейшего налогоплательщика позволит более обоснованно подходить к оп­
ределению контрольных показателей по мобилизации налогов и сборов в феде­
ральный и региональный бюджеты и выравниванию налоговой нагрузки. 
4. Методические рекомендации по оценке налогового потенциала круп­
нейшего налогоплательщика. 
В работе систематизированы подходы и уточнен инструментарий оценки 
налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика. 
Оценка рассмотрена как завершающий этап анализа налогового потенциала 
крупнейшего налогоплательщика, является категорией дифференцированной, со­
стоит из отдельных оценок налоговых баз по конкреmым налогам крупнейшего 
налогоплательщика. Методический инструмекrарий оценки завискr от спе1.О1фи­
ки формирования налоговой базы, которая может вкmочать как отраслевые осо­
бенности, технологические особенности, ресурсную составляющую, источник 
выплаты налога и др. Особое место в выборе инструменrаркя отводится инстру­
ментам оценки налоговых баз имущественных. налогов. 
Изучение методов оценки налогового потенциала по литера'l)'рным источникам 
позволило сделать вывод, чrо вьщеляемые автора.w методы, в основном, примени­
мы к оценке налогового потенциала региона. Их рассматривают: с позиции исполь­
зования показателей экономического дохода; на основе построения репрезе~mrrив­
ной сисгемы налоговых показателей; с использованием регрессионного анализа; на 
основе данных форм налоговой отчепюсm и коррекmровки сумм факmчески соб­
ранных налогов; с использованием индекса налогового потенциала. 
Методология оценки налогового потенциала крупнейшего налогоплатель­
щика рассматривается в работе с целью определения возможностей управления 
этим налоговым потенциало~ на разных уровнях : в системе государственного 
регулирования (рис. 8), на уровне регионального налогового адmfнистрирова­
ния н на микроуровне - в системе управления самого налогоплательщика. 
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Рис. 8. Методолопt11 оце11ки 11алоговоrо по·rснциала крупнейшего 
иало1·01ыательщика на уровпе государства 
Основным методическим ИНС1руменrом оценки налогового потенциала круп­
нейшего налогоплательщика следует признать методики оценки налоговой базы по 
каждому нa.iory. На макроуровне применяется неско.1Ъко методик оценки налогово­
го потенциала: оценка репрезента1ИВной налоговой системы (ставки); оценка мето­
дом корретщионно-реrрессиоююго анализа; оценка валовых налоговых ресурсов, 
рассчитанных на основе среднедушевых доходов и другие. Они используются в 
различных экономических работах. Методики оценки налоговой базы по каждому 
налоrу применяю1Ся в основнQм для целей нмогового планированЮ1 на уровне ор­
ганизации. Их aлropкr..t и набор nоказэ:гелей определяются правилами расчета на­
логовой базы, установленными налоговым захонодэ:rелъством, а таюке набором 
факторов, специфичных для конкрепюrо круimейшеrо на.1оrоnлателыцика. 
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Комплексный подход к оценке налогового потенциала крупнейшего на.1оrо­
плательщика позволил определить логическую зависимосn, в показателях оценкн: 
начисленных налогов, налоговых издержек, величины налогов (в выручке, в стои­
мости приобретенных товаров, материалов и услуг) и других. Дан анализ методи­
ческого обеспечения оценки налоговых ПОС1)'Шtений с целью возможности его ис­
пользования дпя прогнозных оценок; методик определения налоговой нагрузки. 
Систематизированный и уточненный инструментарий оценки налогового 
потенциала региона и крупнейшего налогоплательщика приведен на рисунке 9. 
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Рис. 9. Методический инструментарий оценки налогового потенциа:1а 
региона н крупнеiiшего 11алогоnлате.:1ьщика 
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Среди наиболее эффективных методических приемов оценки налогового 
потенциала крупнейшего налогоплательщика в работе выделены: методика 
оценки налоговой базы по каждому налогу в разрезе стадий кругооборота капи­
тала; методика оценки льготируемой налоговой базы и эффективности льгот; 
методика оценки налоговых поступлений; методика оценки налоговой задол­
женности. Основным показателем оценки налогового потенциала является на­
логовая нагрузка. Каждая из приведенных выше методик предполагает исполь­
зование этого показателя в соответствии с поставленной целью. 
В структуре налоговых платежей рассматриваемой нами крупнейших нало­
гоплательщиков наибольший удельный вес занимают: НДПИ по нефти; налог 
на прибьшь организаций; НДС (без учета вычетов); ЕСН; налог на имущество 
организаций (Табл. 2). 
Таблица 2. Структура налоговых платежей крупнейших на11огопла­
тtльщнков по виду экономической дектельпое111 "Добыча полезных 
ископаемЫI", % 
------ ·- - -- --- --
Налоги Период 2007 2008 2009 
lндС (за мюrvсом вычетов), в т.ч . ..(),03 0,04 -5,43 
~С по РФ 8,67 7,89 12,55 
------··---С 110 ЭКСПОDТУ -8 70 -7,85 -17,98 
Ахпизы 0,02 0,02 0,02 
ЕСН 4,31 3,51 5,96 
Налог ва прнбылъ ощ11ННЗаIЩЙ 15,46 17,57 15~о:г ·· 
Во.IUШЙ ншюr 002 о 01 0,02 
!ЩJ lИ, в т. ч. 
--- - - --- ----
77,89 75,76 78,83 
НДПИ по нефrn 77 84 f--·я5г- -78,76 
.!ЦЦI!:!_оо.орочнм видам полезных ископаеl\IЫХ о 05 0,04 0,07 
~O~!i<iJIOГ _ ------- -~, 11_ 0,09 - - ---О, 1_5__ 
Налог на имущссrво орrаnнзаций 2,18 2 96 5,28 
Земельный налог 0.05 0,04 0,14 
Оценка налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика должна в 
первую очередь затрагивать налоги, занимающие наибольший удельный вес, 
посколы..-у экономический эффект от реализации налогового потенциала по 
данному направлению, а также связанные с этим налоговые риски, будут мак­
симальными. 
В диссертации разработаны: модель оценки ншюговых баз по налогу на до­
бычу полезных ископаемых и ншюгу на имущество организаций и комплексная 
методика оценки налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика. 
Одним из основных факторов значительного прироста налоговых доходов 
бюджетной системы является увеличение доходов, получаемых в связи с добы­
чей полезных ископаемых. 
Основной рост поступлений в бюджет (44%) - поступления от уплаты 
НДПИ, то есть за счет увеличения цен на нефть на мировом рынке. Еще 45% 
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прироста произошдо за счет улучшения положения в экономике и за счет ин­
фляции, остальные 11 % - за счет налогового администрирования. 
Поскольку уплата НДПИ производится в большей части крупнейшими на­
логоплательщиками, то именно в налоговой части доходов государства в значи­
тельной степени выражается специфика их экономической роли. Предлагаемая 
модель оценки налоговой базы по НДПИ (рис. 10) может являться основой 
оценки налоговых обязательств, формирующих доходную часть бюджета. 
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Рис. 10. Модель оценки нало1·овой базы по НДПП на макроуров11е 
При планировании налоговых обязательств на очередной финансовый год 
следует в первую очередь исходить из оценки налоговой базы (в нашем случае 
по НДПИ), после чего рассматривать потребности территорий. В противном 
случае плановые заданий на.1оговых поСl)'плений в бюджет будут носить ярко 
выраженный фискальный характер. Доказательством тому могут служить ре­
зультаты контрольной деятельности налоговых органов ХМАО в 2009 году, ко­
гда в результате резкого сокращения на.1оrовых баз единственным источником 
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достижения плановых заданий стали штрафные санкции и доначисления по на­
логам за предыдущие три года. 
Элементы представленной модеJШ сформированы на основе предложенной 
методологии оценки налоговой базы , т.е . ими являются: 
l) оценка на..1оговой базы до вычета .1ьгот; 
2) оценка льrотируемой налоговой базы; 
3) оценка теневой налоговой базы . 
Указанные элементы имеют взаимосвязь и представлены в последователь­
ности выполнения расчетных процедур . На первом этапе осуществляется расчет 
налоговой базы до вычета льгот по видам полезных ископаемых 
Предложенная методика оценка налоговой базы и налоговых обязательств 
по НДПИ учитывает налоговые риски. Для этого в формулы расчета налоговой 
базы (налоговых обязательств) введен коэффициент совокупного налогового 
риска: 
1) НДПИ"" =К' •ст• к. •к:Р. 
2) НДПИ "' =К' •с•ст•Р. 
где Р" - коэффициент совокупного налогового риска. 
Коэффициент совокупного налогового риска характеризует суммарное 
влияние налоговых рисков, возникающих при расчете отдельных элементов на­
,1оговой базы (налога) . 
Комплексная оценка налогового потенциала крупнейшего налогоплатель-
щика содержит следующие этапы: 
l этап - конкретизация целей и задач комплексной оценки ; 
2 этап - выбор исходной системы показателей; 
3 этап - организация сбора исходной информации; 
4 этап - расчет и оценка значений частных показателей (бал.1ьных оценок, 
коэффициентов по исходным показателям и т.д.); 
5 этап - обеспечение сравнимости оцениваемых показателей (определение 
коэффициентов сравнительной значимости); 
6 этап - выбор конкретной методики, т.е. разработка алгоритмов и программ 
расчета комплексных сравнительных оценок; 
7 этап - расчет комплексных оценок; 
8 этап - экспериментальная проверка адекватноспt комплексных, обоб­
щающих оценок реальной экономической действительности ; 9 - анализ и ис­
пользование комппексных сравнительных оценок. 
Предложенная комплексная методика предусматривает оценку налогового 
потенциала крупнейшего налогоплательщика по каждому элементу . В общем 
случае методика оценки по каждому на.погу основана на использовании сле­
дующих принципиальных подходов: 
1 - оценка на.'lоговой базы на основе индексирования налоговой базы пре­
дыдущего периода; 
2 - расчет налоговых баз на основе эконометрических моделей ; 
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3 - расчет налоговых баз на основе структурных моделей. Особенностью 
методических подходов является возможность оценивать потенциал в двух на­
правлениях: 
- во-первых, по каждому налогоплательщику (оценке подвергаются налого­
вые базы по каждому налогу, полученный результат корректируется на величи­
ну налоговых рисков по каждому налогу); 
- во-вторых, по группе на.1огоплательщиков, администрируемых специали­
зированной налоговой ннспекцией. Оценка осуществляется с учетом элементов 
налогового паспорта по формуле приведенного налогового потенциала (ПНП) 
JJH/l = НН + ПЭ ; ПД - l/C, где: llll- сумма иачис:~енных налогов; ПЭ- под­
твержденные претензии экспортеров; ПД - суммы доначислений в результате 
налоговых проверок; ПС - часть начисленных налогов, которая не может быть 
привлечена в бюджет по причине судебных разбирательств. 
Предложенная методика, по мнению автора, позволит значительно повы­
сить информативность управленческих решений в сфере управления налоговым 
потенциалом крупнейших налогоплательщиков на в.:ех уровнях налогового ад­
министрирования. 
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